Calle Ocho (Drinks) by unknown

Latin Cocktails 
Caipirinha Beleza Pura Cachaca, Sugar & Fresh Lime 9 
Orange Caipirinha Cachaca, Blood Oranges, Sugar & Lime 10 
Pisco Sour Traditional Pisco Sour 9 
Latinopol it an Cosmopolitan with Bacardi Limon Rum 10 
La Carrosa Oronoco Rum, Pear & Fresh Lime 14 
Cuban Sidecar Montecristo Rum, Liquor 43 & Fresh Lime 10 
Limonada Stoli Vodka, Guarapo, Fresh Lemon & Mint 9 
Mojitos 
Classic Light Rum, Fresh Lime Juice & Miht Sprigs, Sweetened .. 9 
with Sugar 
Raspberry Classic made with Bacardi Razz 10 
Co-Jito Cruzan Coconut, Mint, Fresh L-ime & a Coconut Rim 10 
Sparkling Classic Topped with Bubbly 11 
Cubano Bacardi Gold, Bitters & Fresh Lime 10 
Caribbean Pyrat Dark Rum, Mint & Fresh Lime 10 
Peach Bacardi Peach Red, Mint and Fresh Lime 10 
Sangria Pitcher 
White White Wine, Fresh Fruit and a Splash of Spirits 30 
Red Red Wine, Fresh Fruit and a Splash of Spirits 30 
Bottled Beer 
Costa Rica Imperial 6 
Dominican Republic Presidente 6 
· Argentina Quilmes 6 
Colombia Aguila 6 
Brazil Brahm a 6 
Spain Estrella 6 
I 
Draft Beer 
USA Calle Light 6 
USA Bare Knuckle Stout 6 
USA Ocho Amber 6 
Mexico Dos Equis Amber 6 
Belguim Stella Artois 6 
Belgium Hoe Gaarden 6 
' I 
Blanco 
Havana 
Banana 
Mambo 
Mojito 
Tropical 
Rojo 
Fresas 
Spanish 
Harlem 
Arcoiris 
Spain 
France 
France 
SIGNATURE SANGRIAS 
WHITES , 
Fresh Fruit and a Splash of Spirits 
, 
Coconut, Bananas, Lychees, Bacardi Coco, Creme de Banana 
Papaya, Kiwi, Peach Schnapps, Orang~ Liqueur 
Lemons, times, Oranges, Sugar Carie, Bacardi Limon, Peach Schnapps 
Mango, Pineapple, Lemongrass, Lemons, Passion Fruit Nectar, Rum 
REDS 
Fresh Fruit and a Splash of Spirits 
Blueberries, Raspberries, Strawberries, Bacardi Razz 
Peaches, Mandarins, Cinnamon, Dark Rum, Brandy 
Cantaloupe, Honeydew, Brandy, Rum 
SPARKUNG WINES 
Sardo Cava, Brut, Castellvi 
Moet & Chandon, White Star, Epernay MV 
Veuve Clicquot Ponsardin Gold Label Brut, Reims 1998 
WHITE WINE 
Portugal Twin Vines Vinho Verde, Controlada 2006 
Chile Mont Gras Sauvignon Blanc, Casablanca Valley 2006 
, Argentina Pie De Palo Viognier, Mendoza 2006 
Argentina Terrazas Chardonnay, Mendoza 2005 
Spain Ermita D' San Felices Rioja Blanco Calificada 2005 
Spain Dona Rosa Albarifio, Rias Baixas, 2005 
Argentina Budini Chardonnay, Mendoza 2005 
Spain Do Ferreiro Albarino, Rias Biaxas 2006 
Spain A Coroa God~llo, Valdeorras, 2005 
Chile Amaral Sauvignon Blanc, San Antonio Valley, 2006 
Argentina Luca Chardonnay, Altos de Mendoza 2005 
Argentina Catena Alta ChardonnQy, Mendoza 2002 
, 
ROSE 
Argentina Crios, Rose of Malbec, Mendoza 2006 
Chile' 
Chile 
Argentina 
RED WINE 
Cono Sur Cabernet Sauvignon, Central Valley 2005 
Coso Julia Merlot, Rape! Valley 2004 
Trapiche Oak C<;~sk Pi not Noir, Mendoza 2006 
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